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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur 
periode 2013-2016. Hal ini terjadi karena pemberian kompensasi ini 
bukan cara yang efektif untuk menerapkan manajemen pajak, dan 
diduga ada mekanisme lain yang lebih tepat dalam melakukan 
manajemen pajak. 
 Reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen pajak pada perusahaan manufaktur periode 2013-2016. 
Hal ini kemungkinan karena perusahaan tidak memandang reputasi 
auditor dalam  memilih KAP, karena setiap auditor dianggap bersifat 
independen demi menjaga kualitas auditnya.  
 Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur periode 
2013-2016. Hal ini terjadi karena adanya kepemilikan manajerial 
pada perusahaan tidak dapat mempengaruhi efisiensi pembayaran 
pajak yang dibayarkan perusahaan, sehingga kepemilikan manajerial 





 Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan 
penelitian diantaranya: 
1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur, sehingga 
hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk industri atau 
sektor lain. 
2. Dari 3 variabel penelitian terdapat 3 variabel tidak terbukti yaitu 
variabel kompensasi manajemen, reputasi auditor, dan 
kepemilikan manajerial sehingga diduga ada variabel lain yang 
mempengaruhi manajemen pajak.  
 
5.3. Saran 
  Ada beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk 
mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya, yaitu: 
1.  Sampel penelitian yang digunakan diharapkan lebih luas, seperti 
seluruh perusahaan di BEI, sehingga hasil penelitian dapatr 
dibandingkan antar sektor industri dan dapat meneliti lebih 
banyak perusahaan yang melakukan manajemen pajak. 
2. Dapat menguji variabel lain yang diduga dapat berpengaruh 
terhadap manajemen pajak seperti dalam penelitian Meilinda dan 
Cahyonowati (2013) yaitu jumlah dewan komisaris, persentase 
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